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С целью формирования кадрового резерва АПК в БГАТУ действует проект «Школа 
лидера». Реализуя образовательную программу, мы ставим перед собой задачу 
создания условий для развития лидерских качеств и организаторских способностей 
обучающихся. 
Подводя итоги рабо­
ты за 2019-2020 учеб­
ный год, хотим поде­
литься обратной связью 
и впечатлениями неко­
торых студентов. 
Итак, Умецкая Алина, поделилась мнением о своём участии: 
«Впечатления о прохождении программы сложились очень хо­
рошие. Приятно было работать в дружном коллективе. В период 
прохождения программы нам удалось выполнить и получить не­
сравненный опыт. Мне помогали развивать лидерские качества, 
мы говорили о своих ценностях, научили брать ответственность 
на себя, дали возможность самовыражения, научили справляться 
со стрессом. Очень довольна тем, что наше УВО проводит подоб­
ные занятия». В свою очередь, Мазец Оксана отметила: «Мне 
очень понравилось, были хорошие преподаватели и отличная 
компания». «Достаточно интересно было узнать о себе много 
нового. Получил массу полезных навыков, которые пригодятся в 
жизни» - прокомментировал своё участие Толкачёв Александр. 
Все ребята подчеркивают наличие продуктивной и дру­
жественной атмосферы на занятиях, отмечают значимость и 
практичность изучаемого материала. 
Команда руководителей проекта Жилко Людмила Ивановна 
и Цветаева Дарья Андреевна желают состоявшимся лидерам 
достижения поставленных целей! 
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